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管轄権に関 批准ジ被 のジ被 2 扱の 今後11) する 1C J ょに告 議エ告のの 器 会問 の 断判 に対す いの穏保 受諾 の判断 義歯 判断 事件被告l議 のの への
本件に 一応、の/ 一応の 引き続ベルギー 。は適用 f特権 。なし 管轄権 まPl' き係属されず なし削 なし判 *1 
本件に 4応、の1/ 一応の 引き続カナダ 。は適用 管絡機 。なし 管特権 却下 き係属されず なL.， なし判 手7
本件に aあの/ ー -U:.~の 引き統オランダ 。は適用 管轄権 。なし 管轄権 却ff き係属されず なし.， なし判 事 7
本件に 一応の/ 。 一応の 引き続ポルトガI~ 。は適m管特権 なし 管轄権 却 F き係属されず なし.， * i なし判 事 7
本件に 明[]にじ7 明白に 総件名スペイン 。適用さ 管轄権 。有1) 管轄権 まIff 簿かられた なし判 なし叫 削除叫
本件に 1!Jl自にレノ 一応の 引き絞イギリス 。適用さ 管轄権 。なし 管特権 却下 き係属
れた なし吋 なし判 *' 
1/ レr~lI，]に管 一応の 引き続フランス × 轄権なし 。なし 管事書権 却下 き係属本 3 なし判 . ， 
/ 1/明白にff 一応の 引き統ドイツ × 轄権なし 。なし 管轄権 却下 き係属* :~ なし判 車 7
/ / 明白に管 4応の 引き続イタリア × 申書機なし 。なし 撃手轄権 却下 き係属傘 3 なし判 .， 
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|ト ユーゴ対 ユーゴ対スベイン アメリカ
資成14 資成12
Weeramanty， Weeramanty， 
(1) Schwebel. Schwebel， 
Oda， Oda. 
，ムl〈n舵 Becljaoui. Becljaoui. 
を Guillume， Guillume， 
却 Ranjeva， Ranjeva， 
下 Herczegh， Herczegh， 
す Fleischhauer， Fleischhauer， 
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区一ユーゴ対 ユーゴ対 ユーコ対 ユーゴ対 ユーゴ対ベルギー カ ナ ダ オランダ ポルトガル イギリス
~~成 12 俊成12 賛成11 fを成1 1!t成12
Schwebel， Schwebel. Schwebel， Schwebel， Weeramanty， 
(1) Oda， Oda， Oda， Oda， Schwebel， 
中
Bedjaouiφ Bedjaoui， Bedjaoui， Bedjaoui， Oda， 
Guillume， Guillume， Guillume， G叩lIume， Bedjaoui， 
E152;3 ゐ
Ranjeva， Ranjeva， Ran守}eva， Ranjeva， Guillume， 
を Herczegh， Hel'czegh， 日目'czegh， Herc配gh， Ranjeva， 
主p Fleiscbhauer， Fleischauer， Fleischauel'， Fleischauer， 耳e四zegh，
Koroma， Koroma， 五.oroma. Koroma， Fleischauer， 
す Higins， Higins， Higi出， Higins， Koroma， 
る Parra-Arangoren， Para-Aranguren， Para--Arang自問し Para-'Arango同n， Higins， 
Kooijmans， Kooijmans， Kooijmans Kooijmans Para-Arangoren， 
Duinslaeger Lalonde (カナダ) Kooijmans 
(ベルギー)
!えあJ1 IiU.J4 反対 4 lXJ'J 4 [fJ:H 3一「
Weeramanty， Weeram叩ty、 Weeramantv， Weeramanty， Shi. 
Shi， Shi， Shi， Shi， Ve四shchetin，
Vereshchetin， Vereshchetin， V日出hchetil， Vereshchetin， K四回(ユ}ゴ)
Kreca (ユーゴ) Kreca Iユー ゴ) Kreca iユー ゴj Kreca (ユーゴ)
i'!t/J)U5 賛成15 HJJli;14 賛成14 賛成1
W冊目manty， Weeramanty， Weeraman旬、 Weeramanty早 W田ramanty，
(2) Schwebel， Schwebel、 Schwebel， Schwebel‘ Schwebel， 
/1 、 Bedjaoui， Bedjaoui， Bedjaoui， Bedjaoui， Bedjaoui， 
後
Guillume， Guillume， GuiUume. Guillume， G山Uume，
(J) 
Ranjeva， Ranjeva， Ranjeva守 Ranjeva， Ranjeva， 
T 
Herczegh， Herczegh， Herczegh， Her，αegh， Herczegh， 
絞
Shi， Shi， Shi， Shi， Shi， 
Fleischauer， Fleischauer， Fleischauer， Fleischauer守 Fleischaue巴
を Koroma， Koroma， Koroma， Koroma， Koroma， 
千百 Vereshchetin， Vereshchetin， Vereshcheti仏 V creshchetin， Vereshchetin， 
f呆 Higins， Higins， Higins雪 Higins， Higins， 
す Para Arango四n， Para-Aran伊ren， Parra-Arango陀n， Para Arangoren， P叩 'a-Arangoren，
る K∞ijmans， Kooijmans， Kooijmans， K∞ijmans， Kooijmans， 
Kreca (ユーゴ)， Kreca Iユ}ゴ)， 】(re回 iユ}ゴ) Kre曲[ユー ゴ) Kreca (ユーゴ)
Duinsla昭'er Lalonde (カナダ)
(ベんギー)
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